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A számviteli politika döntéstámogatásának modellezése 
ágazati mátrix fejlesztéssel61
Lukács János,
Pénzügyi és Számviteli Intézet BCE62
Tóth Márk, 
Pénzügyi és Számviteli Intézet Szent István Egyetem Gödöllő
Zéman Zoltán, 
Pénzügyi és Számviteli Intézet Szent István Egyetem Gödöllő
ABSZTRAKT A vezetők információáramlásának fontos eszköze – a stratégiai és gaz-
dasági elemzések mellett – a számviteli dokumentáció. A vállalkozás méretének, tevé-
kenységének és a vezetés bonyolultságának növekedésével egyre inkább előtérbe kerül 
az adatszolgáltatási, adatfeldolgozási és információs-rendszer kialakításának, kiépí-
tésének a kérdése, amely a tájékozottság megszerzésének előfeltétele. Egy vállalkozás 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről képet adó pénzügyi kimutatásokban ren-
geteg fontos és kevésbé fontos adat található, amelyek közül nehezen eldönthető, hogy 
melyik a fontos és melyik a kevésbé fontos információ, közgazdasági tartalmuk bizo-
nyos érdekhordozók számára egyáltalán nem világos, nehezen értelmezhető, így nem 
segítik a vállalkozással kapcsolatos helyes gazdasági döntéseik meghozatalát. Elméleti 
és empirikus kutatásaink során az éves beszámolóból megpróbáltuk kiemelni és össze-
állítani azt az adatsort, amely hozzájárul egy objektív, egyértelmű, megbízható és valós 
összkép kialakításához. Az ágazati sajátosságokat korrekciós értékelési elemek beikta-
tásával vettük figyelembe, melyek a főkönyvi adatok alapján szignifikáns dominanciát 
képeznek a mérleg főösszegre vonatkozóan. A „Valós és optimális opciók” (Real & 
Optimum Option) modell segít a számviteli dokumentációkban rejlő gyenge pontok 
felismerésében, és hozzájárul azok megoldásához, rámutat a menedzsment számviteli 
filozófiájának a kialakítására, annak döntésorientált fejlesztésére.  
Bevezetés
A piacgazdaság hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a piac sze-
replők olyan objektív, döntésüket megalapozó információkkal rendelkezzenek az 
érdekeltségi körükbe tartozó vállalkozásokról. A számvitel, mint a gazdasági kom-
munikáció egyik információs bázisa és a számviteli adatok alapján készített pénz-
ügyi kimutatások, beszámolók megbízhatóan és valósan tükrözik a vállalkozás va-
gyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, sőt makroszinten nézve betekintést adnak 
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egy adott ország gazdasági infrastruktúrájába is. A számvitel reformja alapfeltétele 
volt a tőkepiacok kialakulásának, a vállalkozások hatékony működésének és egy-
értelmű megítélésének. A pénzügyi kimutatások, éves beszámolók és jelentések 
tartalma a különféle felhasználók, érdekeltek (menedzsment, tulajdonos, befekte-
tő, hitelező, beszállító, költségvetés) igényeire kell, hogy épüljön (Kovács és Pataki, 
2012; Vajna, 2010). Szükségük van az információkra a gazdasági döntéseikhez, 
ezért a számviteli szabályozás sokféle érdek összeegyeztetését jelenti.
A hazai politikai és gazdasági rendszerváltás magával hozta a szakmai jog-
szabályok módosítását is. Az egyik jelentős jogszabályi változás volt a 1991. évi 
XVIII. sz. Számviteli törvény megalkotása. Az uniós csatlakozás közeledtével – a 
jogharmonizáció jegyében – további módosító lépésekre, a törvény újrakodifiká-
lására volt szükség ahhoz, hogy egyre inkább az uniós direktívákhoz idomuljon a 
hazai számviteli rendszert. Az egyeztető folyamatok eredményeként született meg 
a 2000. évi C. törvény a számvitelről, amely már az unió által felállított követelmé-
nyek alapján tartalmazta a jogszabályi környezetet, és az elmúlt közel másfél év-
tized alatt sajátos evolúciós folyamata során számos kis és nagyobb módosuláson 
esett át. A mai napig nem beszélhetünk ugyan egy teljesen kiforrott végső formá-
ról, de azok a vezérfonalak, amelyek meghatározóak a számviteli szakma alkalma-
zása területén, már stabilan szolgálják a jogrendet. A jelenleg hatályos számviteli 
törvény minden kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó szervezet számára előír egy 
saját számviteli politika összeállítását. A számviteli politika széleskörű választá-
si lehetőséget biztosít a vállalkozás adottságainak és körülményeinek megfelelő 
számviteli rendszer kialakítására, s melyben rögzíteni kell a társaság életében be-
következett, a valós vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetre ható változásokat. 
A számviteli politika a számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges 
értékelési módszerek és eljárások összessége, amelyben rögzíteni kell, hogy a vál-
lalkozások a törvény adta választási lehetőségeik közül melyiket, milyen feltéte-
lek fennállása esetén alkalmazzák. (Bosnyák 2003) Kialakítása azt a célt szolgálja, 
hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján 
összeállított éves beszámoló információi megbízhatóak és valósak, mert a vállal-
kozás könyvviteli rendszere (a főkönyvi és analitikus könyvelés), és az azt alátá-
masztó bizonylati rendszere megfelel a számviteli alapelvek és a számviteli törvény 
könyvvezetésre, valamint számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak. A 
számviteli politikát érintő döntések egyben a belső vezetői információs rendszer-
re vonatkozó döntéseket is meghatározza, továbbá a vállalkozások stratégiájának 
végrehajtásában is rendkívül nagy szerepet tölt be. A vezetésnek elsősorban azt 
kell meghatároznia, hogy milyen stratégiai, illetve üzletpolitikai célok szolgála-
tába kívánja állítani, és milyen formában kívánja rögzíteni a törvény által bizto-
sított lehetőségek közötti választásról meghozott számvitel politikai döntéseket. 
A vállalkozások számviteli politikájukban kiválasztják azokat a konkrét értéke-
lési, elszámolás-technikai eszközöket és módszereket, amelyeket következetesen 
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alkalmaznak minden olyan területen, ahol arra a hatályos számviteli törvény le-
hetőséget biztosít. A számviteli politika kialakításakor mindenekelőtt tisztázni 
kell, hogy a kijelölt cél milyen módon, milyen értékelési eljárások alkalmazásával 
érhető el. Profit- és jövedelem-maximalizálásnál azokat a döntéseket kell előtér-
be helyezni, amelyekkel időben eltolódhatnak az eredményt rontó költségek és 
ráfordítások elszámolása. Adóminimalizáláshoz pedig azokat a döntéseket érde-
mes előnybe részesíteni, amelyek segítségével az adott évben mindaz költségként 
elszámolható, amire a számviteli törvény legális lehetőséget biztosít. Fontos szak-
mai döntés a kiegyensúlyozott osztalékpolitika is, melyhez a jegyzett tőkén felül 
rendelkezni kell megfelelő szabad saját tőkével. (Lukács 2002)    
A modelloszlopok felépítése
ROO-modell 
Egy valós és optimális opciók bemutatását célzó új értékrovat, mérlegoszlop (Real 
& Optimum Option, rövidítve: ROO) segítheti az érdekhordozókat egy objek-
tív, megbízható valós összkép kialakításában. Egy adott ágazat korrekciós ténye-
zői közé olyan értékelési elemeket, tényezőket is figyelembe kell venni, amelyek a 
főkönyvi adatok alapján szignifikáns dominanciát képeznek a mérleg főösszegre 
vonatkozóan. Az üzleti év végi értékelése során alkalmazandó korrekciók (fordu-
lónapi értékelések – terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés, visszaírás –, céltar-
talék képzés és feloldás, időbeli elhatárolások) nélküli főkönyvi kivonat, vagy ún. 
bázismérleg gyakorlatilag használhatatlan információkat tartalmaz.  (Tóth, 2009)
ROO-modell korrekciós gazdasági eseményeinek listája
1) Immateriális javak értékhelyesbítése a vállalkozás által birtokolt vagyoni 
értékű jogokra, szellemi termékekre, befejezett tárgyi eszközökre, tartós 
részesedésre, ha azok piaci értéke a mérlegkészítéskor magasabb a könyv 
szerinti értéküknél. (Például egy építési telek értékének növekedése köz-
művesítés révén; leányvállalatban lévő saját tőke az elért eredmények kö-
vetkeztében emelkedett.)
2) Terven felüli értékcsökkenés. (Például feleslegessé vált, vagy megrongá-
lódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének meg-
felelően nem használható, illetve használhatatlan; a vagyoni értékű jog a 
szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvé-
nyesíthető; a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet 
korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. 
3) Értékvesztés elszámolása. (Például a gazdasági társaságban lévő tulajdo-
ni részesedést jelentő befektetésnél, továbbá a követeléseknél és a vásárolt 
készleteknél a könyv szerinti érték és piaci érték közötti tartós és jelentős 
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összegű, veszteség jellegű különbözet. Saját termelésű készleteknél, ha a 
könyv szerinti érték jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészí-
téskor ismert és várható eladási ár.)
4)  Korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés vagy értékvesztés vissza-
írása. (Ha a piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenés 
elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn. Például, ha 
egy ügyviteli szoftver a vállalkozás számára nem modulszámban került fel-
használásra, ezért a használhatatlannak tűnő modulokra eső értéket leír-
ta, de időközben ezeket a modulokat is sikerült eredményesen használatba 
venni, így a már leírt érték visszaírásra kerül.) 
5) Devizában nyilvántartott eszközök és kötelezettségek fordulónapi értékelé-
se. (A valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, 
a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, érték-
papírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg-fordulónapján érvényes 
árfolyamra kell értékelni, és a könyv szerinti érték és ezen értékeléskori fo-
rintérték közötti különbözetet árfolyamveszteségként vagy árfolyamnyere-
ségként el kell számolni.)
6) Céltartalék képzések, illetve korábbi év(ek)ben képzett céltartalékok felol-
dása. (Azok a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződések-
ből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségek, amelyek 
a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de össze-
gük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó 
a szükséges fedezetet más módon nem biztosította, illetve az olyan várha-
tó, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségek, amelyekről a 
mérleg-fordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felme-
rülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem 
sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.)
7) Időbeli elhatárolások elszámolása. (Az olyan gazdasági események kihatá-
sait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevéte-
lei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul 
szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.)
8) Átsorolások elszámolása. (Például a lejáratuk, esedékességük, céljuk alapján 
tartósból forgóeszközzé – vagy fordítva – váló eszközök, illetve hosszúból 
rövid lejáratúvá – vagy fordítva – váló kötelezettségek átvezetése.) 
FPA-modell 
Az optimális értékelési eljárások alapján kialakított mérlegadatok (ROO) közelí-
tenek ugyan, de nem minden esetben biztosítanak a menedzsment részére olyan 
teljes körű információkat, melyek visszaadják a jövőre irányuló jelenbeli dönté-
sek aktuális értékekre ható következményeit. A számviteli menedzsment döntési 
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mechanizmusához kapcsolódó visszacsatolások által, a valós képre ható, befolyá-
soló tényezők potenciális figyelembe vételét teszi lehetővé a Feedback Process of 
Accounting, röviden FPA. Az FPA mérlegmodell kialakításánál olyan tényezőket 
kell figyelembe venni, amelyek a gazdálkodó egységeknél megjelenő jövőkép jelen-
legi mérlegértékre ható, befolyásoló visszacsatolásait hivatott számszerűsíteni. Az 
ilyen jellegű, még meg nem történt gazdasági események feldolgozására és kimuta-
tására szolgál az FPA mérleg oszlopmodell. Alapvető különbség az ROO és az FPA 
között, hogy még az előző a már megtörtént gazdasági események alapján bizto-
sítja a legreálisabb összképet a könyvekről, addig az utóbbi az olyan potenciálisan 
felmerülő gazdasági eseményeket reflektálja, amelyek kihatással vannak a jelenre. 
Az FPA a menedzsment által, a már elkészült mérleg alapján meghozott döntések 
visszacsatolási mechanizmusaként működik. A gazdálkodó jövőbeli piaci helyzetét, 
gazdálkodási feltételeit, számviteli struktúráit befolyásolhatják olyan információk is, 
melyek a döntési jogkörrel rendelkező vállalatvezetők megállapodásainak eredmé-
nyeiből fakadhatnak. Ilyennek minősülnek a termelési szerkezet megváltozatására 
irányuló törekvések, amelyek magukba foglalják a már rendelkezésre álló eszköz-
állomány-hasznosítás lehetőségeinek megváltozását. Ha a gazdálkodó újabb piaci 
pozíciók megszerzését biztosította a termelőeszközök jobb kihasználtsági fokához, 
akkor ez is egy olyan visszacsatolásnak minősül, amely a már meglévő eszközeink 
használhatósági értékét növeli. Természetesen itt nem a piaci érték megváltozásá-
ról van szó, hanem egy olyan megnyíló, belső dimenzióról, amely a termelékenység 
növelésében, az elfekvő vagy a gazdasági tevékenység során kevésbé hasznosított 
eszközök hatékonyabb kiaknázásában nyilvánulhat meg. 
FPA-modell korrekciós gazdasági eseményeinek listája
1) Újabb felvevő piacok megnyílásából adódó termelőgép kapacitás fokozot-
tabb kihasználása.
2) Járművek felújításából adódó értéknövekmény, ami kifejezheti akár a pót-
lási értéket is.
3) Termelékenység fokozódással együtt járó üzemi gépek felújítása. A megnö-
vekedett termékkibocsátásból adódóan értéke vetekszik más nagyobb telje-
sítésű gépek értékével, s ezáltal a vállalkozás szempontjából is nő az értéke.
4) Félkész- és késztermékek piaci termékskálában betöltött szerepének növe-
kedése, ami az újonnan megváltozott rendelkezésre álló erőforrások által 
csak magasabb értéken lenne előállítható. Ezt a pozitív különbözetet, mint 
előállítási értéknövekmény jelent korrekciós tételt.
5) A többletértéket generáló növekmény, mint korrekciós tétel egyéb bevétel-
ként kerül elszámolásra.
6) A vagyoni értékű jogok között kimutatott multinacionális kereskedelmi 
egységeknél, mint például Metro áruház, a belistázási díj, ami a gazdasági 
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kapcsolat kiaknázása hiányában nem képez értéket. (Például olyan termé-
ket listáznak be, amelynek a jövőre nézve nincs vagy minimális a piaca, 
ezért nem lehet kihasználni a megfizetett és nyilvántartott opciókat.) 
7) Termékszerkezet megváltoztatása következtében a korábban aktivált 
belistázási díj létjogosultságának megszüntetése.
8) Egy ingatlan funkcióinak átalakításával fokozódó kihasználhatósági lehető-
ség és hasznosítási érték változása. 
A tágabb makrogazdasági környezet hatása 
Egy globális, a mikrogazdasági környezeten túlmutató, a számviteli faktorokat 
befolyásoló folyamathalmaz mérlegszintű kezelési metódusának a megoldásaként 
került kidolgozásra a The General Economic Climate’s Effect on Balance Sheet 
(EBV). Ahhoz, hogy ezt a fogalmat értelmezhető tartalommal megtöltsük, végig 
kell gondolnunk azokat a vállalkozásra ható, adekvát környezeti ingereket, melyek 
jelentősen befolyásolhatják a működést. Például vannak olyan termelő eszközök 
a gazdálkodók tulajdonában, melyek használhatósági fokát az általuk előállított 
termelési produktumok határozzák meg. A gazdálkodó egység által kibocsátott 
piaci termékek köre a gazdasági fejlődésnek köszönhetően állandó változásban 
van, melyet a termékszerkezet is kénytelen követni. Ezáltal az produktumot elő-
állító eszköz valós, hasznossági értéke egyenes arányban áll a kibocsátott termék 
piaci szereplésének jövőbeni lehetőségeivel. Például igen hektikus árképzési fo-
lyamatok mennek végbe a számítástechnikában a hardverek vonatkozásában. 
Mindig az előre mutató kereskedelmi lehetőségek határozzák meg a pillanatnyi 
piaci pozíciókat és az árakat is. Ha jelentős gyártási kapacitásbővülés jelenik meg 
valahol, akkor az nagyságrendekkel megváltoztatja az eddig kialakult árképzési 
trendeket. A megváltozott árak nem minden gazdasági szereplő számára jelente-
nek konjunktúrát. Elképzelhető olyan lehetőség is, hogy az adott vállalkozás által 
birtokolt ilyen jellegű termékeket gyártó gépsor nem képes elfogadható önköltségi 
szintet produkálni. A vállalkozásnál az amortizációs politikában lefektetett érték-
csökkenési, avultatási fok által kialakult nyilvántartási érték nem felel meg a meg-
változott piaci körülmények által diktált értéknek. Ez a termelési eszköz ezáltal 
nem feltétlenül fogja az amortizációs kulcs által generált eredményt befolyásoló 
értékcsökkenés mértékét megtermelni. Természetes elvárás, hogy ezen felül még 
profitorientált módon üzemeljenek a gépek. Amikor ilyen megváltozott körül-
ményekkel szembesül a vállalkozás, akkor kénytelen átgondolni az érintett esz-
közeink könyvszerinti értékét. Elképzelhető olyan extrém mértékű piaci fordulat 
is, amikor a termelőgép nem képes a jövőben olyan produktumok kibocsátására, 
melyek piacképesek. A világgazdaság megpróbál konstans módon egy folyamato-
san fenntartott fejlődést felmutatni, ami által a gazdaság szereplői és azok termelé-
si struktúrái állandó változásba kerülnek. Ezen tényezők összességét a gazdálkodó 
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egységek olyan, nem figyelmen kívül hagyható körülményként kell, hogy értékel-
jék, aminek meg kell jelennie a számvitel rendszerükben is. Ezt hivatott elősegíte-
ni az EBV mint mérleget kiegészítő tényező. Az EBV olyan releváns információkat 
csatol vissza a már elkészített mérlegünkhöz, melynek révén sokkal biztonságo-
sabbá és eredményesebbé teheti a vállalkozás számviteli döntési mechanizmusa.
EBV-modell kalkulált tényezői
1) A vállalkozás által előállított ügyviteli rendszer bekerülési költsége, annak 
használhatósági foka és a piacon fellelhető hasonló típusú helyettesítő ter-
mék, ami hasonló funkciót tölt be, mint a vállalkozás által előállított ter-
mék, így annak hiánya esetén képes azt helyettesíteni. Minden terméknek 
van kiegészítő és helyettesítő terméke a piacon.
2) A befejezetlen termelések esetében a kedvezőtlen időjárás alakulásból adó-
dódó, már előre látható befektetett ráfordítások elvesztése. (Például őszi ve-
tés belvíz miatti terven felüli leírása.)
3) Késztermékek piaci pozíciójának romlása a konkurencia által beáramolta-
tott, árletörő szándékkal piacra dobott termékek által, melynek következté-
ben a készletek várható eladási ára a bekerülési érték alá csökken.
4) Kiselejtezések, megsemmisülések, káresemények hatásai.
5) A konkurencia megjelenése hasonló termékkörrel az általunk lefedett pia-
con, ezért a 
6) A korábban megvásárolt szoftver és már értékcsökkent szoftver az újon-
nan megjelenő piaci igényekből adódóan használatba kerül és, ezáltal a 
vállalkozás számára megnövekszik az értéke. Az újabb megrendelésekhez 
kapcsolódóan a produktum előállítása érdekében használt eszközök értéke 
hasznossági foka megnövekszik.
7) A vállalkozás tudomására kerül, hogy a nagyobb vevő partnere fizetési ne-
hézségekkel küzd, és valószínűleg nem fog befolyni a teljes követelés.  
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1. táblázat A számviteli politika kialakítását segítő ágazati 
mátrix összeállításának modellezése
Számviteli politika összeállításának ágazati-tényező mátrixa
Ágazatok Mezőgazdaság Kereskedelem Ipari termelés Szolgáltatás
Tényezők ROO FPA EBV ROO FPA EBV ROO FPA EBV ROO FPA EBV
Valós értéken történő értékelés 
alkalmazása
6 X X 7 X X 7 X X 11 X X
Értékcsökkenés módszerének 
megválasztása
1 1 1 1
Értékvesztés elszámolásának módszere 7 X X 7 X X 4 X X 7 X X
Értékhelyesbítés módszere 15 X X 8 X X 4 X X 10 X X
Választott árfolyam meghatározása 12 X 2 X 2 X 4 X
Maradványérték meghatározása 4 X 3 X 3 X 3 X
Tartós és jelentős érték meghatározása, 
fogalma
10 6 4 9
Jelentőségi hibahatár mértékének 
meghatározása
8 5 5 10
Terven felüli értékcsökkenés 
elszámolása
9 6 4 11
Céltartalék képzése és visszaírása 11 8 7 11
Beszerzési érték, beszerzési ár megha-
tározása beruházásnál
6 4 4 6
Előállítási költség (STK, SEEAÉ) 3 8 5 10
Alapítás, átszervezés aktivált értéke 13 8 7 10
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 17 8 7 X X 11
Pozitív üzleti vagy cégérték 
meghatározása
17 X X 5 X X 7 X X 8 X X
Kisértékű eszközök egyösszegű leírása 2 1 1 2
Az értéknövelő felújítás és karbantartás 
meghatározása
4 4 2 5
Értékpapírok illetve tartós devizabe-
tétek értékelésekor átlagár vagy FIFO 
módszer választása
14 7 4 8
Készletek értékelésekor átlagár vagy 
FIFO módszer választ.
5 5 5 10
Forgatási célú értékpapírok árfolyamá-
nak meghatározása
16 5 7 8
Elhatárolások képzése 7 1 1 1
Forrás: Saját összeállítás
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A modellekből levonható következtetések 
•  A közgazdasági értékteremtő tényezők definiálásával javul a döntési mecha-
nizmus, aminek pozitív pénzügyi hatásai is lehetnek. 
•  A számviteli politika kialakításakor és évenkénti aktualizálásakor, diszpozitív 
tényezőinek összesítésekor figyelembe kell venni a gazdálkodó szervezet fun-
damentális jellemzőit, és szakmai kompetenciákkal rendelkező személyek köz-
reműködésével kell azt összeállítani.
•  A mikro- és kisvállalkozások nem mérik fel kellő súllyal a szakemberek szük-
ségszerű megjelenését a vállalkozásaiknál. Általában azt feltételezik, hogy az 
ilyen típusú specialisták igénybevétele túlzott és indokolatlan mértékű meg 
nem térülő költségterhet jelent a számukra. (Zéman, 1998) 
•  A modelloszlopok kialakítására vezetői, szakértői és tanácsadói testületek ja-
vaslatai alapján kerüljön sor, mérlegelve a gazdálkodást, az eredményességet és 
a jövőképet jobban támogató alternatívákat.
•  A feltárt különbségek (a kialakított számviteli politikákban) azok, amelyek 
leginkább befolyásolják, illetve meghatározzák a vállalkozások eredményessé-
gét, illetve a vállalkozások számviteli értéknövelését, kimutatva a kettő közötti 
kapcsolatokat. Az elemzések eredményeképpen a kapcsolt gazdálkodási terü-
letek –divíziók gazdálkodási kapcsolata - hatásmechanizmusa, egyértelműen 
kimutatható. 
•  A gazdálkodó szervezetek döntő hányada ágazati besorolástól függetlenül, 
szakszerűtlenül, tudatos döntésektől mentesen, sokszor helytelenül alakítják ki 
számviteli politikájukat. 
•  Alapvetően át kellene strukturálniuk a számviteli, eljárási és alkalmazási folya-
matokat ahhoz, hogy az éves beszámolókban szereplő információk ne csak szám-
sorok legyenek egy kötelezően elkészítendő szabvány formanyomtatványon. 
•  Mivel a vállalkozások többségénél belső döntési mechanizmusokra van bízva 
a számviteli politika összeállítása, illetve bizonyos részeinek önálló megválasz-
tási lehetősége, ezért a gazdálkodásukról készült éves beszámolók és az abban 
kimutatott számszaki eredmények nem mutatnak valós képet.   
•  A mérlegben produkált számszaki értékek torzulásai kinek-kinek – befektetők, 
tulajdonosok, külső piaci szereplők – eltérő érdekei alapján jelentenek pozitív 
vagy negatív megítélést. 
•  A hazai kkv tulajdonosi köre és menedzsmentje alapvetően nem kap teljes 
körben használható és értékelhető információt a számviteli folyamatok irányí-
tásához, csak abban az esetben, ha vállalkozás megfelelően kimunkált szám-
viteli politikát alkalmaz, mellyel alá tudja támasztani a gazdasági döntéseinek 
helyességét.
•  A mikro- és kisvállalkozások számviteli politikájában meghatározott, a számvi-
tel törvény által diszpozitív módon szabályozott tényezők hatása egyértelműen 
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megmutatkozik a beszámoló valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi viszonyaira 
vonatkozóan, ami torzító hatást – nem valós – is eredményezhet. Kivételt ké-
peznek azok az esetek amikor a számviteli politikát menedzsment orientáltan 
alakítják ki, figyelembe véve a vállalkozás fundamentális jellemzőit. 
•  A vállalkozások fundamentális jellemzői rámutatnak a döntésorientált számvi-
tel politika meghatározására. Következésképpen a számviteli politika tartalmai 
tényezőinek besorolása ágazati és tevékenységi szinten is meghatározó.
•  A számviteli menedzsment által korrigált mérleg információk a vállalat veze-
tői számára nélkülözhetetlenek. A számviteli menedzsment a vállalkozás azon 
vezetői menedzsmenti körbe kell tartozzon, akik a gazdálkodás irányát és fo-
lyamatát döntéseikkel befolyásolják. 
•  Jellemzően a hazai tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozások a számviteli 
politika összeállítása során célként határozzák meg a potenciálisan fizetendő 
társasági adó csökkentésére való törekvést. E cél érdekében alárendelt beszá-
moló összeállítása során torzul a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi és jöve-
delmi paramétereinek értéke. 
•  A számviteli politika az a gyakorlatban használt számviteli filozófia, amely az 
érdekhordozók (tulajdonosok, hitelezők, menedzsment, állam) érdekeinek 
szintetizálása alapján készül, az ebből adódó eltérő információigények megfe-
leltetése révén. 
•  A számviteli filozófiában megjelenik a gazdasági valóság befolyásolására irá-
nyuló szándék is. (A cél sokkal inkább az előnyösebb színben tetszelgés, mint-
sem a megbízható és valós összkép érvényesülése.)
•  Az értékelési eljárásban alkalmazott kombinációk, azaz a számviteli törvény-
ben diszpozitív módon meghatározott rendelkezésre álló szabadságfokok nem 
a vállalkozás által kidolgozott számviteli modell alapokon, specifikáltan a vál-
lalati célok igényeivel összehangolva készülnek. A vállalkozások eltérő tevé-
kenysége eltérő értékelési eljárásokat igényelnének.
•  A modellezésekkel ténylegesen növelhető a vállalkozás tulajdonosi értékszem-
lélete –valós megítélést és reálisabb vagyonértéket mutathat - így javítható a 
külső piaci szereplők számára is a valós kép megítélése valamint a számvitel 
üzleti életben betöltött szerepe. Ugyanakkor az információk összehasonlítha-
tósága nélkül – mérleg egyenértékes bevezetését – a számviteli adminisztratív 
értéknövelés nem valósulhat meg, ami a tulajdonosi és a befektetői szemlélet 
egyre inkább megkövetel.
•  A számviteli politika kialakítása és megalkotása legtöbb esetben puszta megfe-
lelést jelent a szabályszerűségnek, és nem a gyakorlati hasznosságát mutatja a 
számviteli menedzsment döntései felé.
•  A korrekciós tényezők csoportosítását nagyságrend alapján, lépésről lépésre 
kell elvégezni. A fordulónapi értékelést és átsorolt még nem tartalmazó főköny-
vi kivonatból/mérlegből kell kiindulni, és azt oszlopokkal kibővítve különféle 
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– a vállalkozás méretétől, tevékenységétől függő – korrekciós tényezőkkel kell 
módosítani.
•  A számviteli politikában meghatározott változók alkalmazásánál az alábbi gaz-
dasági sarokpontokat kell figyelembe venni:
• árfolyam-politika (a gazdálkodás folyamataiból milyen részt képvisel a de-
vizás ügyletek száma, különösen a kereskedelmi és szolgáltató szektorban);
• tárgyi eszközhányad – milyen értékű eszközzel kerül előállításra az értéke-
sítés árbevétele; 
• immateriális javak elhasználódása kevésbé kézzel fogható, mint a műszaki 
berendezéseké – különösen a szolgáltató szektorba;
• ingatlanok összetétele és arányuk az eszközökön belül (maradványérték, 
értékhelyesbítés);
•  Valós érték meghatározása a számviteli törvény változóinak optimális figye-
lembe vétele (egyéb tényezői korrekciók szektoronként), a tevékenységekre 
leginkább jellemző számszaki eredményeinek, illetve tényezőinek figyelembe 
vételével történő korrekció.
•  A modellezések egyértelműen alátámasztották, hogy növelhető a vállalkozás 
tulajdonosi értékszemlélete, filozófiája valósabb megítélést és reálisabb va-
gyonértéket mutathat, amivel javítható a külső piaci szereplők számára is a 
számvitel üzleti életben betöltött szerepe.
•  A számviteli folyamtok szervezése, vezetése, irányítása, szabályozása és mind-
ezek beépülése a döntéshozó gazdasági számvitel-szervezési folyamatban ope-
ratív és stratégiai szinten is meghatározza a számviteli menedzsment feladatát.
A vezetők számára nélkülözhetetlen információáramlásának fontos eszköze 
– a stratégiai és gazdasági elemzések mellett – a számviteli dokumentáció is. A 
követelményekhez igazodó, magas színvonalú gazdasági vezetésnek a vállalko-
zások különböző szintjein egyaránt nélkülözhetetlen eleme a szabályozottság, a 
dokumentációs háttér – vagyis a számviteli politika – kialakítása. A vállalkozások 
bővülő méreteivel, tevékenységeivel és a vezetés bonyolultságának növekedésével 
azonban egyre inkább előtérbe kerül a jól kiépített adatszolgáltatási, adatfeldol-
gozási és információs-rendszer kialakítása. Ebből adódóan a számvitel-szervezési 
valós-értékelő munka és a menedzsment orientált számviteli folyamat felépítése, 
azaz a jó számviteli politika kialakítása. 
A számviteli politika menedzsment orientált kialakítása alapján levonható és 
kiszűrhető számviteli információk és következtetések szabják meg a gazdasági, 
számviteli cselekvés irányát, és egyúttal segítik a hatékony gazdálkodást. Alapvető 
követelmény, hogy a feladatokat és az eszközöket úgy kell összhangba hozni a cé-
lokkal – számviteli politika, illetve a menedzsment döntési folyamatának össze-
hangolása –, hogy a vállalkozás hosszú távon eredményesen működjön. E követel-
ménynek azonban csak úgy lehet eleget tenni, ha a számvitel-szervezési folyamat 
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és tevékenység minden lényeges elemét mélyrehatóan, annak a vagyonelemekre 
vonatkozó komplexitásában vizsgáljuk. A vezetés nélkülözhetetlen eszközeinek 
a fejlesztése lényegében olyan módszerek megtalálása, amelyekkel a vállalko-
zási tevékenység és a pénzügyi stabilitás megismerhető, illetve megteremthető. 
Mindezt a számviteli folyamtoknál és a számviteli menedzsment kialakításánál 
hangsúlyozni kell, mivel a számviteli elszámolások a pénzügyi folyamatok tükör-
képeként jelennek meg a gazdasági tevékenységek leképezésében. A vizsgálatain-
kat elméleti és gyakorlati modellezésekkel végeztük el, és szerettük volna minden 
érdekelt figyelmét felhívni a számviteli dokumentációkban rejlő gyenge pontokra, 
rámutatni a menedzsment számviteli filozófiájának fontosságára, döntésorientált 
fejlesztésére.
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